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LE NOM ARABE : Onomastique et catalographie • 
ANNEXE A 
Fichier des ouvrages arabes de la B.I.U. de Lyon (Quai Claude Bernard) 
XG 4.465 
al-1ABBADI (Abu 'Asim Muhammad b. Ahmad).- Kitab Tabaqat 
al-Fuqaha1 aS-5afi'iya. Das Klassenbuch der gelehrten 
Kafi'iten des Abu 'Asim Muhammad b. Ahmad al-'Abbadi. 
Mit Einleitung und Kommentar hrrsg. von Gttsta Vitestam.-
Leiden, E.J. Brill, 1964.- 24 cm, X-61-165 p., [4] pl. 
(Vertiffentlichungen der De Goeje-Stiftung. 21.) 
1 
LABD ar-RAHMAN al MAGDUB.- Les Quatrains de Medjoub 
'le sarcastique po6te maghr6bien du XVle si&cle. Textes 
arabes publi^ s, trad., annot6s et commentSs par j[eanne] 
Scelles-Millie avec la collab. de Boukhari Khelifa 
pour la qufite et la transcription de quatrains in6dits. 
- Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, £cop. 1966.] 
- 24,5 cm, 195 p., [6] pl., couv. ill. 
XG 4.645 
XG 5.739 
CABD al-KARIM IBRAHIM al-JILI. - De 1'Homme universel : 
estraits du livre "al-Inshn al-KAmil /cAbd ak-Karlm 
al-Jili ; trad. de 1'arabe et comment6s par Titus 
Burckhardt. - Paris : Dervy-livres, 1975. - 98 p. ; 
25 cm. - Mystiques et religions".) 
Trad. de : "al-Insan al-Kamil fi ma°rifat al-awakir 
wa-l-awal1il". - Index. 
XG 4.165 
CABIUH (Muhammad)Risalat al-tawhld, ta1lif al-
ustad al-iinam al-5ayh Muhammad ^Abduh.. .Taba^a-ha 
bi-idn eil-warata rausahhihan iyya-ha^ala nushat^al-
fflu'allif wa-^ala gadwal vadaca-hu li-tashihi-ha, wa-
mu^alliqan calay-ha ta^-lig.at istafada bacda-ha jnin-hu 
f £ 1-dars al-sayyld al-imam Muhammad. RaSid Rida,... -
Misr, Maktabat al-Qahira, 1379 1960.- 19,5 cm, XIII-
209 p. 
(Titre d'apres la couv.) 
XG 4.197 
StBD al-QADIR al-#JLANI f^Abd al^Qadir "b. Abu Sallh 
Muhyi l=>Din).= Al-Gunya li-talitii tariq^al-haqq fi 
al-ahlaq va-l-tasawwuf wa-l-adab ai-islami," li-l-Sayk 
*A"bd al-Qadir al- <?ilani al-Hasani, 4-70=561 H« ... Al-
ta"bca al-talita. = Misr, Sirkat maktaba wa=matbaca 
Mustafa al=Baba al=Halabi •wa-awladi-hi, 1375 * 1956.= 
2 tomes en i£ vol. 25 cm, 192 * 200 p. 
(Turat al-Islam. 3.) 
5 
XG 4.508 
1ABID IBN al-ABRAS.- Dlwan.- Bairut, Dar Sader, Dar Bai-
rut, 1958.- 25 cm, 155 p. 
7 
0 
XG 5.020 
CABD al - §ABUR (§alS^ i).- MSdS yabqS min - hum 11 1-ta' 
rlh. DirSsflt fI adab. faha Husayn. CAbbfis al - cAqqSd. 
Tawflq al - ypklm. Ibrflhtm cAbd al - Qfldir al - MSzinl,, 
- A1 - Qflhira, DSr. al - Kfltib al - carabl li 1 - qabca 
wa 1- nasr, s.d.- 19,5 cm, 154 p., fig. 
n 
6 
XG 4.517 
ABU HAYYAN al-TAWHIDI (^ All b. Muhammad b. al-cAbbas). 
- Epitre As-sadaqa wa s-sadlq. L'Amitie et 11ami. Edi-
t€e et annotSe par Ibrahim Kailani,...- Damas, s.n.e., 
1964.- 24 cm, 23-540 p., [2] pl. 
8 
XG 4.952 
ABU HAYYAN al-TAHHIDI (fcAlt b. Mutyammad b. al-cAbb8a) 
•> AljlSq al-wazlrayn (Mataiib al-wazlrayn al-sthib 
Ibn 'AbbSd wa Ibn al- cAmtd). Ta-llf s AbO HayySn cAlt 
b. Muhanmad al-Tawhtdt. Haqqaqa-hu..„ Muhammad b. 
T6wtt'al-Tangt.- DimaSq, Matbacat al-HaSimiyya, 1385 
- 1965.- 25 cm, 20-684 p. 
(Matbtic8t al-ma&ma0 al-cilmt al-earabt bi-DimaS6q.) 
9 
XG 4.516/1,2 
ABU'1-HUSAIN (Muhammad b. 'All b. at-Taiyib al-Basri).-
Kitab al-Mu"tamad fl usul al fiqh.., 
1. Tome I,- 1964.- VI-452 p. 
2. Tome II.- 1965.- 48 [-622] p., 6 pl. 
11 
XG 4.516/ 
ABU11-HUSAIN (Muhammad b. 'All b. at-Taiyib al-Basri). 
- Kitab al-Muctamad fl usfll al fiqh. Suivi du Ziyadat 
al-Mu^ tamad et d'al-Qiyas aS-5ar'I.Ed. critique par 
Muhammad Hamidullah, avec la collaboration de Muhammad 
Bekir et Hasan Hanafi.- Damas, Institut frangais, 1964-
1965.- 2 vol., 25 cm. 
... / ... 
„10 
< 
102.334/39 
ABU 'ALI B. AS-SAMH,- Texte arabe du grand commentaire 
de la Physique d'Aristote, par Abu 'All b. as-Samh, le 
livre. Ed. par W. Kutsch et Khi Georr.- Beyrouth, Impr. 
catholique, 1964.- 26 cm, 46 p. 
(M61anges de l'Universit6 Saint Joseph. Tome XXXIX.) 
1 2 
137.125/L/1960/5 ! 
A5J V4HR4VA (Abu Muhammad al-Tayyib b. Abd Allah, : 
dlt).- Foljtieal history of the Yemen at the begin-
ning of the l6th centurjr. A"bu Makharama' s account of 1 
the years 906-927 H. (1500-1521 A.D.) vith annotations | 
r Qiladat al-nahr fi vafayat a yan al-dahrl. Academisch 
proefschrift...door Lein Oebele Schuman...= Groningen 
V.R.B. Kleine Der A 3-4 IQ60 .- 24,5 cm, XX-142 p., 
planche, 2depl. h.t. 
(These . Lettres. Amsterdam. 1960. Texte et trad. 
ar.glaise du fragment.) 
13 
166.024/46 
ABU NASR al-FABABI (Muhammad b. Muhammad b. Tarh&n). 
- Kitab al-hurOf. Haqaqa-hu wa-qaddama la-hu wa-callaqa 
alay-hi Muhsin Mahdl. Alfarabizs Book of letters 
(Kitab al-hurOf). Commentary on Aristotle's "Metaphy-
sics". Arabic text ed. with introd. and notes by 
Muhsin Mahdi.- BayrOt, d&r al-masriq, 1970.- 21,5 cm., 
254-XVI p. 
(Recherches publides sous la direction de 1'lnstitut 
de lettres orientales de Beyrouth. 46. S6rie I 1 Pen-
s6e arabe et musulmane.) 
1 5 
XG 4.855 
ABU NASR al-FARABI (Muhammad b. Kuhammad b. Tarhan). 
-Al-Farabl's The Political regime (Al-Suyasa al-mada-
rilwa. also known as the Treatise on the principles 
of beings). Arabic text, edited with an introduction 
nnd notes by Fauzi M. Najjar,..* Abvl Nasr al-Farabl 
Kitfib el-eiy&ea al-madaniyya... -Beyrouth, Imprimerie 
catholique, 1964.-25 cm, 16-120 p. 
14 
XG 4.520 
ABU NUWAS (Al-Hasan b. Hani a al-Hakaml)Dlwan. - Bai-
rut, Dar Sader, Dar Bairut, 1962.- 25 cm, 717 p. 
::g 4.504 
ABU TAMMAM (Hablb b. Aws)KitSb al-wahSlyflt, ed. avec 
introd. et notes par cAbd al-cAz!z al-RSjakutl. Notes 
comp!6mentaires de Mahmud Mohammad Shflkir.- Mlsr, DSr 
al-Maearif, 1963.- 25 cm, 379 p. 
(DahS1ir al-cArab. 33.) 
( 
17 
Z 7.074 
KUDSI-ZADEH (A. Albert)Sayyid Jamal al-Dln al-
Afghani. An annotated bibliography., .<=» Leiden E«J 
Brill, 1970.- 24,5 cm, XXIV-118 p. 
\ 
XG 4.762 
ABU CUBAYD al-BAKRI (Abii cUbayd cAbd AllSh b. _cAbd 
al-Aziz).-The Geography of al-Andalus and Europe - r&qftrafiyS al-Andalus wS 1-UrQbS.], from the book 
Al-Masalik wal-mamalik (The Routes and the countries), 
by Abtl cUbayd. al-Bakrl (d.. 487/1094). Critical ed. 
by Abdurrahman All al-Haggl,... -BairQt, DSr al-XrSSd., 
1387/1968.-24 cm, 209 p., carte ddpl. h.-t., couv. 
ill. en coul. 
n 
18 
Alf layla va layla XG 4.679 
GERHARDT (Mia I.).- The Art of story-telling. A literary 
study of the Thousand and one nights...- Leiden, E.J. 
Brill, 1963.- 24 cm, XII-500 p. 
(Bibliogr. pp. 474-491.) 
2 0 
137.125/L/1963/3 
MAZIAD (Ali M. H.)Ahmad_Amin_ (Cairo 1886-1954). 
Advocate of social and literary reform in Egypt.-
Leiden, E.J. Brill, 1963.- 24 cm, 107 p., portr. front. 
(Thbse. Lettres. Amsterdam. 1963.) 
2 1  
165 i 403/17,18 
AnsarlyaC... 
"{[Premifere s6rie: Texte et commentaires du Kitab manazil 
as-sa'irln.] 
17 .-Tome 1. Mahmud al-FirkawI. Coomentaire du Livre des 
6tapes..1953.- 34-154-12 P. 
18.-Tome 11. cAbd al-Mifti al-Lahml al-Iskandarl. Commen 
taire du Livre des Stapes...- 1954.- 38-230-10 p. 
23 
165:4037 
« 
Ansarlyat. [Ed. des oeuvres arabes et persanes de 
'Abdallah Ansarl, deleurs commentaires et de diverses 
6tudes les concernant, par S. de Laugier de Beaurecueil, 
O.P.]- Le Caire, Institut frangais d'arch6ologie orien-
tale, 1953- .- vol., 25 cm. 
(Publications de 1'Institut frangais d'arch6ologie 
orientale du Caire. Textes et traductions d'auteurs 
orientaux.) . • • /... 
2 2 
165.403/19 
Ansarlyat... 
[Premi&re s6rie: Texte et commentaires du Kitab manazil 
as-sa'irin.] 
19,-Tome 111.fcAbdallah al-Ansarl al-HarawI .- Les 6tapes 
des itin6rants vers Dieu.-lg62.- 182-116-6 p., 6 pl. 
2 4 
XG 4.511 
'ANTARA (b. Shaddad b. 'Amr b. Mu'awiya al-'AbsI). 
- Dlwan.- Bairilt, Dar Sader, Dar BairQt, 19^ 58.- 25 cm, 
255 P. 
2 5 
XG 4.873 
al-ASKAcI (Abfl Sacid cAbd al-Malik b. Qurayb). 
-Al-lStiqaq..•. Ta^ qlq wa Sarh t Salim al-Nucaimi• 
-Bagdad, ma^ baca Aacad, 1968.-24 cm, 216 p. 
2 7 
XG 4.236/1,2 
ASCARI (Abu 1-Hasan cAli b. Ismacil al-).-Jfexialat al» 
'^lS"vYln fi ihtilSf al-rausallayn... Tahq.iq. Muhammad 
nahda al°misriyya, 1369=1373 «1950-1951»-»- v 
cm. 
2 6 
XG 5.750 
ATIQ (cAbdul-cAziz). - Ibn Abt-cAtiq : the critic of 
Hijaz / by cAbdul-cAziz cAtiq. - Beizut : Beirut 
arab University, 1972. - 8-334 p. ; 24 cm. 
Texte arabe seul. 
2 8 
XG 4.917/1-4 
al-BA&DADI (cAbd al-Qadir b.cUmar).• yizSnat al-
adab wa lubb lubab lisan al-_e_arab_s_ ta1 llf _c_Abd al= 
Qadir b. cUmar al-Bagdddl, 1030-1093. Tafcqtq wa 
sar^ i eAbd al-Salam Mu^ iarnmad Hfirun.- al=Q5hira, Dfir 
al-kfitib al= *arabt, 1387 ° 1967- 1389 - 1969,- 4 vol, 
24,5 cm, 24-484 + 480 + 484 + 511 p.. 
(Turatu - nfl.) 
2 9 
XG 5.281 
BASSAR b. BURD (Abu Mucadh).- Bassar et son expe-
rience courtoise. Les vers A cAbda / Bassar ; texte 
arabe, traduqtion et lexique par Andri Roman. 
- Beyrouth : D*'r*eL-Machreq, [cop. 1972.]- 486 p. ; 
25 cm.- (Recherches : Nouvelle sSrie : A. Langue 
arabe et pensee islamique ; 5) 
• Z 8009 
BAKRI (cAbdallah ibn Cabd-al-cAziz Abil cUbayd al). 
- L'Afrique septentrionale [KitSb al-Magrib fl dikr 
biiad ifriqiyya wa-l-maerib.3 Par Abou-Obeld-el-Bekri. 
Traduite par Mcc Guckin de Slane. Edition revue et 
corrig6e.- Paris, Librairie d'Am6rique et d'0rient, 
A. Maiaonneuve, 1965.- 19 cm, 409 + 20 + 212 p. 
(Texte frangais et arabe S la suite l'un de 1'autre.) 
n 
a o 
XG 4.371/1,2,3,4 
BUHARI.- Bokhari (Abou Abdallah Mohammed ibn Ismatl el-). 
-"Le Recueil des traditions musulmanes...publi6 par 
Ludolf Krehl [continu6 par Yh. W. Juynboll].- Leyde, E. 
J. Brill, 1862-
1. Volume I.- 1862. 
2. Volume II.- 1964,. 
3. Volume III.- 1868. 
4. Volume IV.- 1908. 
XG 4.506/. 
al-BUHTURI (AbO UbSda al-Wal£d b. cUbaid).- DlwSn. Ed. 
avec mtrod. et notes par Hasan KSmil al-SIrafl.- Mlsr 
Dar al-Ma Hrif, 1963 25 cm. 
(Daha'ir al-cArab. 34, 
1. 1,- 1963.- 693 p. 
3 3 
XG 4.464 
[Coran (extraits), arabe, 1914.]- Leaves from three 
ancient Qurans possibly pre-'othmanic, with a list of 
a^r^ anCsf E^ . by Alphonse Mingana, ...and Agnes 
21 m, XL^ 75'p:, 0]rp?8e' Unlverslty 1964,-
XG 4.956/... 
al-BURINI (Al-Hasan b. Muhamraad).- Tarfigim al- a" 
y3n min abnd' al-zamfln. Ta'llf : Al-Hasan b. Muham-
mad al-b0rtnt,^ 1024 » 1615. Tahqlq al-duktOr Saiah 
al-dln al-Munaggid,- Dimasq, Matbacat al-Taraqt, 
1959- 25 cm 
(MatbOcSt al-Magmac al-cilmt al~carabt bi= DimaXq.) 
1.- 1959.- 338 p. 
2.- 1963.- 384 p. 
3.4 . 
892.7 (091) 
DAYF (Sawql).-T3rlh al-Adab al-carabi. 36me 6d. 
-M£sr, Dar al-Macarif, s.d. [c. 1960-» 
24,5 cm. 
(Pr6face dat6e 1960.) 
1. Al-cAsr al-Gahi11.-436 p. 
2. Al-cA§r al-Islaml.-492 p. 
3. Al- cAsr al- cAbbasI al-Awwal.-57 6 p. 
[ XG 4.663/1,2,3 
XGr 4.240/1, 
DAYF (§avqi),<= Ta'rih al=adab al=carab?. d e=» [Al= 
Qahira,] Dar aJ.=4iiacarif, 1960= .- vol. 24 cm. 
1. Al=casr al=gahili.= 1960. 
3 7 
XG 4.240/1, 
DAYF (Sawqi).- Ta'rUi al=adab al=carabi,.[Al= 
Qahira,] Dar al-ma^ arif, 1960= .- vol. 24 cm. 
1. Al-Casr al-^ ahili.= 1960. 
XG 4.240/1, 
DAYF (Sawqi).= Tafrih al=ada"b al-^ arahi..,= [ Al-
Qahira, ] Dar al=macarif, 1960- . - vol. 24 cm. 
3 8 
165^ 403/20 
-^1 DA.YLAMI(Abu' 1 Hasan Ali b. Muhanmad).- Kitab atf al 
alif al ma'luf Ala 1-Lam al ma tuf. Livre de 1'incli-
naison de 1'Alif uni sur le Lam inclin6, Ed. avec une 
prSface par J.C. Vadet,- Le Caire, Institut frangais 
d'arch6ologie orientale, 1962.- 25 cm, Xlll-139 p. 
(Publications de 1'Institut frangais d'arch6ologie orien-
tale du Caire. Textes et traductions d1auteurs orientaux 20.) 1 
XG 4.869 
al—DIMASQI (Abxl <Abd Allah Muhannnad.) • —MEUIUQI de la. 
cosmographle du moyen-age, tradult de 1'arabeoo. 
[Nufabat al-dahr fj caga'ib al-barr wa 1-baftr] et 
accompagnd d' ^claircissements par A.P. Mehren. 
-Amsterdam, Meridian publishing Cdop 1964==22»5 om» 
XX-444 p. 
(Mimpr. de l'6dition de Copenhague, 1874.) 
c 
41 
XG 4.554 
GABRAN (6abrSn Halll).- Al'Arw2h al-mutamarrida.- Bairflt 
Dar al- cilm lil Mal3'yin, s.d.l 20 cm, 112 p. 
43 
al-FARAZDAQ (HammSm b. GSlib b. Sacsaca)—DiwSn al-Farazdaq, 
Qaddama la-hfl Sakir al-Fahhfim.-Dimasq, 1385 = 1965 -
23,5 cm. 
(MatbOcSt Magmac al-Luga al—cArabiyya bi—DimaSq.) 
1. -1385 = 1965.-XXII-193 p. 
[ XG 13/2/1 
42 
XQ 4.188 
GAHIZ (Abu Utman Amr b. Bahr al-).- Al=Buhala' li=l= 
Gahiz. Haqqaqa nassa=hu wa= allaqa alay=hi Taha 
al-Hagiri,...- Al=Qahira, Dar al-ma arif, 1963.= 25 
cm, 511 p. 
(Daha'ir al- arab. 23,) 
44 
al-GANADI XG 4.955 
SjMARA ifiN ABI-1-HASAN (CA1I b. ZaydSn al-Hakam$ 
al-Yamanl).- Yaman, its early mediaeval history 
[KitSb ta'rlh al-Yamanl by Najm ad-din SDmSrah al-
yakaml. Also the abridged history of its dynasties 
[from the Kit£b al-cibarl and an account of the Kar-
mathians of Yaman [Ahbar al-Qaramita bi-l-Yaman] by 
Abu SXbd Allah Baha ad-din al-Janadl. The original 
texts, with translation and notes by Henry Cassels 
Kay,..,- Farnborough (Hants), Gregg, 1968,- 22 cm, 
XXVI-358-153 p., [2] d6pl. h,- t. 
(R6imp. de l'6dition de Londres, E. Arnold, 
1892.o index.) v 
4 5 
*+* . --t - • o-Cl' ~f-v x v 
XG 5.280 
AX^ G&fSSLI (Abfl HSmid Muhammad b. Muhammad-al-TGst). 
- A1 -Maqsad al asna fl"sharh maCanI asmS All-ah 
al husna /-AbQ- Hamid al- Ghazall ;• arabic text, 
edited with introd. by Fadlou A. SheHadiv— Beyroiith : D 
Djir el-Mackreq, [cop. 1971].- LIV-207 p.-^ [4] f. : 
fac-sim. ; 25 cm. - (Recherches : Nouvelle s6rie : A. 
Langue arabe et pens6e islamique ; 3.) 
XG 4.864/1-4 
al-GAZALI (Abil Hamid Muhammad b. Muhammad al-Tus£). 
Ihya1 cxililm al-dln. Muqaddima fl 1-tasawwuf al-islaml 
wa dirasa tahllliyya 1-sahsiyya al-Gazall wa falsafatih 
fl 1-ifyya'. Introd. de Badawl Tabana. Editeur : cIsa 
al-Babl al-QalabI.-[Mi$r al Qahira,] Dar ihya1 al— 
kutub al-earabiyya, s.d.=4 vol., 27,5 cm, 40-374 + 
392 + 407 + 536 p. 
O 
4 6 
XG 6.080 
GALAL al Dln RtJMI. - Le Livre du dedans = Flhi-ma-
flhi / Djaldl-ud-Dln Rtiml ; trad.-du persaa par 
Eva de Vitray-Meyerovitch. - Paris : Sindbad, cop. 
1975, achev6 d'impr. 197 6. - 305 p. ; 23 cm„ -
(Bibliothfeque persane). 
4 8 
XG 4.430 
J.1-C-A2ALl" (Ab'2 Haaid Xuhamiad. b. Kuhanmad al-Tus£). 
13^ cir3!x~of al-C-hazali' s Ihva* °uluin al-d£n by L. 
Zolor.dek.-Leiden, E.J. Brill, 1963.-24,5 cm, 77 p. 
4 9 
XG 4i550 
al-GAZALI (Abu Hamld Muhammed b. Muhammed al-TQst al-
saficI).- TahSfut al-faitsifa. Ed. SulaymSn Dunya. 
- Mlsr, DSr al-Macarif, 1958.- 25,5 cm, 370 p. 
(Daha'ir al-cArab. 15.) 
51 
XG 4.694 
al-GAZALI (Abti HSmid Muhammad b. Muhammad al-TQsl). 1 * 4 - The Mysteries of almsgiving. A translation from the 
Arabic with notes of the Kitflb asrdr al-zakfih of al-
Ghazzall's Ihy£ uliim al-dln, by Nabih Amin Faris. 
- Beirut, The American university of Beirut, [cop. 1966] 
- 21,5 cm, XII-96 p. 
(Centennial publications.) 
5o 
XG 4.555 
GHRAYEB (Georges).- Abfl FirSs al-Hamd3nt. DirSsa fl 
al-Sicr wal-t3rlh.- BairQt, DSr al-TaqSfa, 1966.- 20 cm, 
128 p., couv. ill. 
(Al-Max^ sQ6fil-adab nl-Arabt. 3.) 
5 2 
XG 4.954 
al-GUBRINI (AbO 1- Abbas Ahmad b. Ahmad b.cabd 
Unw3n al"diraya ft mancurifa min al-Silama' 
fx-l-mi a al-sabica bi-Bi£aya, Ta'llf AbQ 1-cAbbas 
al- Gubrtml Ahmad b. Alymad b. cabd Alldh, 644-714 
Haqqaqa- hu wacallaqa calay-hi cAdil Nuwayhid. 
1'oaq^ ; ta' llf va-l-targama wa-l-na2r, iyo9,- 24 cm, 464 p, 
(Daha'ir al-turat al-carabt. Al-Maktabat al-^ aza' 
iriyya.) 6 
V . z 
53 
8.851 
HADIT ^ ALA^  adrDIN WAL-QINDIL AL-MASHUR. 
_ - —[Histoixe de 'Ala'ad-
Din ou la lampe merveilleuse. Texte arabe publiS 
avec un notice sur quelques manuscrits des Mille et 
une Nuits par H. Zotenberg. - Paris, 1888 (Paris : 
Imprimerie nationale). - LXX-86 p. ; 28 cm. 
4 
137.274/1966/101 
al-Su¥AINI (Abfl l-Ma^ ali cAbd al-Malik) ,-Michel Allard, 
a.j.. Textes apologetiques de Suwainl (m. 478/1085). 
cAbd al-Malik b. cAbdallah al-Guwainl. 5ifa' al-galil 
fi 1-tabdil. Lumac fiQawacid ahl al-sunna. Textes arabea 
traduits"et" fi^ dt^ s.-BeyroutK,~Dairel^ Macfireq," 1968. 
-25 cm, 199 p. 
(Th&se compl. Lettres, Faris* 1966. -tRecherchee publidea 
sous la direction de 1'Institut de lettres orientalee 
de Beyroutho S^ rie I : Penade arabe et Qtusulmane» 43 0) 
5 4 
XG 4.200 
'HADRl (Miihammad al=).= 5ahr nur al=yaqin fi sirat 
sayyid-na Muhaznmad sayyid "al-mursalin, ta'lif al=marhum 
al= £ayh Jfahammad al-Hadri. Taqdim va-tahqiq : Safwa 
al-Saqqa, = Halab, Maktabat Rabic, 1382 1962.= 23 cm, 
281 p., couv, ill. 
(Dar al=zuhra' li-1-ta'lif,) 
56 
XG 4.189 
Hafagi (Muhammad Abd aJ.=44un im) „ «= Ibn al«=Mu "baz va-> 
turatu-hu fiJL-naqd wa=l=bayan. Tabc a gadida.. „ = 
Al-Nagaf, Dar al= ahd al-gadid li-l-tiba a, 1958.= 
24 cm, 720 p., couv. en coul. 
(La couv. porte : Maktabat al-Nagah. Al-Najah book-shop. 
Al-Najaf al-Ashraf, Irak.) 
5 7 
XG 5.021 
al - PAKIM (Tawflq).- Tahta tama al - fikr.- S.L. n.d. 
-19,5 cm, 263 pL 
l 
59 
: XG 5.022 
al - flAKIM (Tawfiq).» Masrah al - mu£bamac.- S.L., Mat-
bacat al - NamQzagiyya, s.d.- 24,5 cm, 788 p. 
/ 
5 8 
XG 5.023 
al-flAKlM (Tawflq)Tawfiq al - Haklm al - mufakkir. 
Hulfisa flrfi'1-hu allatl aShamat fl 1-yaqzat al-fikriyya 
fi-mt bayna 1-tawratayn.- S.L., Dfir al-kitfib al - ladid. 
1684 [sic pour 1284] «= 1970.- 16 cm, 367 p. 
60 
XG 5.020 
ABD al - §ABUR (§al8ty) MSdfi yabqi min = hum li 1-ta' 
rlh. Dirfisflt f£ adab. faha Huaayn. CAbbfis al - cAqqfid. 
Tawfiq al - Hftkim. Ibrfihlm cAbd al - Qfidir al - Mfizini., 
- A1 - Qfihira, Dfi; al - Kfltib al - carabl li 1 - qabca 
wa 1- nasr, a.d,- 19,5 cm, 154 p., fig. 
r\ 
-6.A 
162.081/ 58 
al-HAMDANI (Abu Muhammed al-Hasan).- Al-Iklil. Erstes 
Buch. In der Rezension von Muhammed bin Naswan bin 
Sa^ Id al-Himyarl. Nach der einzigen berliner Handsch-
rift Or. oct. 968 zum ersten Male hrsg. v. Oscar 
Ltifgren.- Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1954-1965. 
- 2 vol., 25 cm. 
(Bibliotheca Ekmaniana universitatis regiae upsalien-
sis. 58/1,2.) 
XG 5.221 
al-HALLAG (A1 Husayn Ibn Mansur).- KitSb al. TawSstn.. 
Texte arabe publi^  pour la premiere foiss d'apr5-s 
les manuscrits de Stamboul et de Londrea ; avec la 
version persane d^ al-Baqlt, 1'analyse de son com-
mentaire persan, une introduction critique, des ob-
servations, des notes et trois indices par Louis 
Massignon,- Paris, P. Geuthner, 1913.- 24 cm.. XXIV-
225 p.„- Bagdad, 
(R6impr. sur offset par la Librairie al-Mounthanna, 
Bagdad. 
6 2 ; 
162.081/58 
al-HAMDANI (Abu Muhammed al-Hasan)Al-Ilin. Erstes 
Buch... 
58/1. Heft 1.- 1954.- 64 p. 
58/2. Heft 11.- 1965.- pp. 65-182. 
6 4 
T 20/905/1968/15 
HAMDANI (Abfl Muhammad al-Hasan al-)Kitfib al-Gauhara-
tain al-cAt£qatain al-Mfi'icatain as-Safrfi' wa'1-Baida. 
Die beiden Edelmetalle Gold und Siiber. Einleitung, 
arabischer. Text und Ubersetzung von Christopher Toll. 
- Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1968,- 24,5 cm, 394 p. 
(Thfese Lettres. Upsal. 1968.- Acta universitatis upsa-
liensis. Studia semitica upsaliensia. 1.) 
65 
XG 4.237 
HJRI (Rafif). =^Al«=tfae-rtf al=adab al-^arab?» [ Ta* rlh , 
naqd, imintahabat. ] Al=guz' al=avwal. YaMtamilu cala 
maddat al=adab^al=muqarrara^li=l=sana al=rabica fi 
minhag al=taclim al=rasmi fi Lubnan.= [ Bayrut,] Lagnat 
al=taflif al°mad.rasi, s.d. [ circa 1951] <>= 23>5 cm, 
460 p., carte h.t. 
(Titre compl^ti d'apres la couv.) 
XG 4.675 
al-HARIRI (Abfl Muhammad al-QSsim b. CA1I b. Muhammad b. 
cUtmSn b. al-Har£rI al-Basr$).- Les S6ances de Hartrl 
fMaqamat al-Harlrl].Trad. frangaise par Venture de 
Paradis. Ed. critique avec notes et introd. par Attia 
Amer.- Stockholm, Uppsala, Gttteborg, Almqvist & Wiksell, 
1964.- 24 cm, CXXX-133 p. 
(Acta universitatis stockholmiensis. Stockholm Oriental 
studies. 5.) 
6 6 
XG 5.020 
CABD al - §ABUR (§alflfc).- MSdfl yabqfl min - hum li 1-ta' 
rlh. Dirflsflt fl adab. Taha Husayn. Abbfis al - Aqqfld. 
Tawflq al - Hfiktm. Ibrflhlm^Abd a 1 - Qfldir al - Mflzinl 
- A1 - Qflhira, D£c. al - Kfltib al - carabl li 1 - Vb & 
wn 1° nasr, o.d.= 19,5 cm, 154 p., fig. 
O 
XG 4.765 
al-HWARIZMI (Ab(i cAbd AllSh Muhammad b. Ahmad b. 
Yusuf).-Liber MafStih al-OlQm [KitSb mafatih al-
culuml explicans vocabula technica scientiarum 
tam arabum quam peregrinorum... Edidit, indices 
adjecit G. Van Vloten,... Editio photomecanice 
iterata.-Lugduni Batavorum, E.J. Brill, 1968. 
-22,5 cm, VIII-528 p. 
6 9 
T 20/300/1968/3 
IBN C ASAKIR (cAlt b. al-Hasan b. Hibat AllSh Abu' 1-
Qasim Tiqat al-Dtn al-dflfi1!).- La description de Damas 
d'Ibn cAsSkir, historien mort h Damas en 571 / 1176. 
|"Ta'rth madtnat Dimasq. ] Traduction annotfie par Nikita 
Eliss6eff,...- Damas, Imprimerie catholique, 1959.- 25 cm 
LXVIII-381 p., fig., [1] pl., 2 cartes dfipl. h.-t. 
(Thfese compl. Lettres. Paris. 1968.- Bibliogr. pp. LV-
LXVIII.) 
IBN 'ABBAD (Abu 11-Kasim Isma1il al-Sahib.).- Ras5'il. 
-al-Kahlra, Dar al-Fikr al-'ArabT, 1947.- 24 cm, 261 p. 
7 0 
XG 13/4 }i 
:j 
IBN BA^ GA (Abu Bakr Mutiammad b, Ya£iya) ,= KitSb al« ;• 
kawn wa»l"fasfid 1-Ibn BSg&at al-Andalust, al -mutawa- jj 
ffa sana 533 H. Ta|jqtq al-duktQr Muhammad Sagir Ijasan ij 
Mafcsum£,- Dimasq, Matbacat al-Taraq£, 1386 • 1967. j 
- 24,5 cm, 48 p. 
(MatbucSt Magmac al=lugat al- rarabiyya bi-Dimasq.) ! 
7 2 
XG 4.876/1-4 
IBN BATTUTA (Abti cAbd Allah Muhammad b. cAbd Allah al-
Luwatl al-Tang£).-Voyages d'Ibh Battuta [Tuhfa al-nuzzar 
fi gara'ib al-amsar wa ^ aga'ib al-aafar]. Texte arabe 
accompagne d'une trad. par C. Defrdmery et le Dr. B.R. 
Sangulnetti. Rdimpr. de l'6d. de 1'annde 1854, augm. 
d'une prdf. et de notea de Vincent Monteil,...-Paria, 
Editions Anthropoe, 1969.-4 vol., 19 cm, XXVIII-jCLVIII-
465 + XVI-489 + XXVIII-499 + 502-91 p. 
(Textea et documents retrouv4a.) 
7 3 
+ ~ XG 13/8 
IBN FARIS (Abd-l-Buaayn Ahmad b. Faris b, Zakariya b. 
Muhammad b. Habti)).- Haqala fl °Asma' 'Acdae Al-Insan. 
Damas, Acaddmie de langue arabe, 1967«- 24,5 ca, 22 p. 
vj 
. rr- I XG 5.273 
(TBH kl-FAQIH al-HAMADANI.- fibr6g6 du livre des 
paVa/ TKltab al-Buldan]. Trad. de 11arabe par 
 ^Henri Mass6.- Damas, Institut frangais de Damas, 
1973.- 25 cm, VIII-441 p. 
(Institut frangais de Damas). 
744 
Ibn al-GawzI 165.073/66 
Kanz al» muluk f£ kayfiyyat al- suluk. The" Treasure 
princes on the fashion of behaviour, ascribed to 
Sibt Ibn al-Djauz£. Now edited for the first time 
from the two MSS Aya Sofya 2021, Istarabul, and 
Bibliothique nationale 3515, Paris, with an introduc 
tion and critical, philological and historical notes 
by Gtfsta Viteetam,- Lund, Gleerup, 1970.-» 24„5 cm„ 
92-100 p.# [4J.pl, 
(Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenska= 
pssamfundet i Lund. 66.) ' 
c. 5. 
XG 13/8 
IBN dlNNI (AbQ 1-Fath cUtman).- Tafalr ur^ Ozat Abl 
Nuwds fl taqrlz al-Fadl b-al-Rabie, wazlr al-Rasid 
wa 1-Amln. Sancat Abl al-Fath cUtman Ibn Ginnl-" 
Tahqtq Muhammad Bahgat al-AtSrl.- Dimatfq, al-matbacat 
al-Hadiimiyya, 1386-1966.- 25 cm., 84-296 p. 
(MatbQ cat magmac al-lugat al-carbiyya bi-DimaSq.) 
7 7 
XG 12/2/1,2,3 
IBN QALDUN (Walt l-DtncAbu Zayd al-Rahman b. 
Muhairanad)Diacours sur 1'histoire universelle 
(Ai-Muqaddlma). Trad. nouvelle, pr6f. et notes par 
Vincent Monteil.= Beyrouth, Commission internationale 
pour la traduction des chefe»d'oeuvre, 1967=1968. 
- 3 vol., 22,5 cm. 
(Collection Unesco d'oeuvres repr6sentatives. SSrie 
ayabe.) 
7 9 9 
XG 4.548 
IBN HALDUN (Wall al-DIn cAbd al-Rahman).- Al-Muqaddima. 
Mlsr, ai-Maktaba al-Tigdriyya al-KubrS, s.d. 
-23,5 cm, 589-12 p. 
„ Z „8 
XG 12/2/1,2,3 
IBN HALDUN (Walt l-DtncAbQ Zayd Abd al-Raijman b. 
Muhammad)Discours sur 1'histoire universelle 
(Al-Muqaddima)... 
1. Tome premier. [Chapitres 1,2,3 (paragraphes 1 
31).]- 1967.- XL-477 p., 9 pl. 
2. Tome II. [Chapitres 3 (paragraphes 32 a 51), 4,5,6 
(paragraphes 1 a 11).]- 1968.- Pagin^  479-929, 8 pl 
3. Tome III. [Chapitre 6 (paragraphes 12..i 58)..] 
- pagind 931-1435, figure, 10 pl., tableau d6pl. 
h. - t. 
8 0 
F92.7 IBN HALDUN 7 MUQ. 03 
IBN HALDUN (Wall 1-Dln Abfl Zayd 6Abd al-Rahman b. 
Muhammad) T-The Muqaddimah. An introduction to history. 
lAl-Muqaddima.l Transl. from the Arabic by Franz 
Rosenthal. [2nd ed. with corrections and augmented 
bibliography.]-London, Routledge and Kegan Paul, 1967. 
-3 vol., 24 cm, pl. 
[ XG 4.660/1,2,3 
8 1 
XG 5.220 
—- « / IBN HALDUN (Walt^ l Dln Abd al-RahmSh).- Sif5'-us-
sa1 il Litahzlb-il-mas"a1 il. Apaisement & qui cherche 
comment clarifier les problemes. Edition, introduction 
et vocabulaire technique par le pere Ignace-Abdo 
KhalifS, S.J.,...- Beyrouth, Impr. catholique, 1959. 
- 25 cm., 14-190 p., [2] pl. 
(Recherches publiies; sous la direction de 11Institut 
de lettres orientales de Beyrouth. 11.- Texte en 
arabe.) 
83 
IBN HAtDUN XG 4.955 
^UMARA IBN ABI-1-HASAN (eAll b. ZaydSn al-Hakaml 
al-Yamant).- Yaman, its early mediaeval history 
fKitab ta'rth al-Yaman] by Najm ad-din ^Omfirah al-
tfakamt. Also the abridged. history of its dynasties 
[from the Kitib al-cibar] and an account of the Kar-
mathians of Yaman [Ahbar al-Qaramita bi-l-Yaman] by 
Abu®Abd Allah Baha ad-din al-Janadi. The original 
texts, with translation and notes by Henry Cassels 
Kay,e.Farnborough (Hants), Gregg, 1968.- 22 cm, 
XXVI-358-153 p., [23 dfipl. h,- t. 
(R6imp. de l'6dition de ( \ Londres, E. Arnold, 
1892,= Index.) 
82 
XG 4.466 
IBN HALDUN (Abd al-Rahman).- Sifa'u' s-sd'11 1 
SrTO» ve Noturla "V-
at-Tanjt.- Istanbul, Osman Yalgm, 195». 
192 p., fig. 
(Atikara universltesi lUhlyat fakultesi yayinlari. XXII.) 
XG 4.389 
IBN HALDUN (Wall l-Dtn AbO Zayd°Abd al-Rahman b. Muham-
mad).- Ta'r£h. KitSb al-^ ibar^ wa-dlwSn al-mubtada' wa-1- , 
habar fl—ayyam al— arab wa—1— ajam wa—1—barbar. 2e 6d.— 
Beyrouth, Maktabat-al-madrasa wa-dSr al-kitSb al-lubnSni, ; 
I§56-I96I.- 7 vol., 24 cm. 
8 5 
XG 1Z/1/... 
IBN HAUQAL ( [Abu11-Qasim an-Nasibl]).- Configuration 
de la terre (Kitab Surat al-ard). Introd. et trad., 
avec index, par J[.ohannesJ HLendrik] Kramers et 
G[aston] tJiet.- Beyrouth, Commission internationale 
pour la traduction des chefs-d'oeuvre; Paris, G.P. 
Maisonneuve et Larose, 1964.- 2 vol., 23 cm, XXll-556 p., 
[24] cart. h.t. dont [7] d6pl. 
(Collection Unesco d'oeuvres repr6sentatives. S6rie 
arabe.) 
XG 4.549 
• 
IBN al-HATIB (LisSn al-DIn AbQcAbd Allah Muhammed) 
- al-Kattba al-ltSmina. Ed. de IhsSn Abbds,- BairQt 
DSr al-TaqSfa, s.d,- 25 cm, 320 p. 
(Bibliothfeque andalouse. 8.) 
8 6 
XG 4.870 
IBN ISHAQ. (Abfl Slbd Allah Mu]?aimnad).-The Life of ^  
M^itjarnmAfTr*A tranalation of Ishaq'8 Slrat rasul Allah» 
with introd. and riotes by A. Guillaume.-Lahorep 
Karaohi, Dacca, Pakietan branch Oxford University 
preae, [1967.]-21,5 cm, XLVIII-815 p. 
O 
XG 4.866 
al-KALBI (HisSm ibn Mu^ianimad). -Kitab al—apnam, tacl$f 
Hisam Xto al-Kalbl. • • Les Idolea, de Hicham Ibn al-
Kalbi. Texte Stabli et traduit par Vahib Atallah. 
-Paria, C* Klinckaieck, 1969.-24 cm, LX-63 p. avec pagi-
nation double pour lea pp. 1-52. 
8 9 
XG 4.501 
IBN al-NAQIB.- Diwan.- Dimashk, Acad6mie arabe, 1963.-
25 cm, 345 p. 
91 
XG 4,900 
IBN MI3KAWAYH (Abtt Ali- Ahmad b. Muljammad b» 
Ya cqubJ- Trait6 d'6thique. Tahdlb al[-ahlaq wa 
tathlr al-Acraq. Traduction frangaiae aveo intro-
duction et notes par Mohammed Ar&oun,... - Damas, 
Institut frangais' de Damas, 1969«- 25'om» XXXII-
561 p. 
(Institut fran$aia de Damas. Publication.) 
90 
Ibn Miskawayh 
T 20/300/1969/90 
AltlCOUIt (l-Iohammud)Miskawayh philosophe ot historj.ua, 
Contribution a 11 etude du l/humanierae itrabe au IVc/Xu 
siecle..Paris, J. Vrin, 1970»- 25,5 cm, 388 p. 
(These. Lettrea. Paris. 1969.- Universite de Paris, 
Faculte des Lottres et Sciences Humaines.) 
bc 
9 2 
Ibn Miskawayh 167.257/12 
ARKOUN (Mohammed)Contrlbution & 1'^ tude de 1'humanis-
me arabe au IVe/Xe sifecle : Miskawayh (320/325-421)« 
(932/956-1030) phllosophie et historien.. Paris, libra 
rie philosophique, J...Vfin, 1970.= 25 om» 38? P« 
(Etudes Musulmanes. 12,- index.) 
9 3 
XG 4.433 
IBN QUDAMA (Muwaffaq ad-Din).- Censure of speculative^ 
i-lipnlnpv. Tahrim an-nazar fi kutub ahl al-kalam. An ed. 
and translation,.. with introd. and notes; a contribu-
tion of Islamic religious history by George Makdisi,-
London, Luzac and Co*, 1962.-24,5 cm, XXVI-^ I33j p», 
[3] pl. 
(Elias John Wilkinson Gibb Memorial Series. New series, 
23.) 
T 20/300/1969/100 
IBN al=QIFTI (AbQ-l-Hasan °A1I b. Yusuf),» Al«*Muham-
madQn mina=l-8ucari' wa ascaru-hum. Ta=l£f : All b. 
YOsuf al-Qiftl, 568 • 1173 - 646 - 1248. Haqqaqa wa 
qaddama-la-hu wa wadaca fahfiris Hasan Mu cammar£.= 
Al-RiySd, DSr al-YamSma, 1380 » 1970.- 25 cm, 464 p., 
fac-sim. ' 
O 
(Thfese. 3e cvcle, Lettres. Paria. 1969.) 
9 4 
XG 4.468 
IBNQUDAMA AL-MAQDISI (Muwaffaq ad-din abu Muhammad 'Abd 
Allah b. Ahmad b. Muhammad).- Kitab at-Tauwabin "Le Li-
vre des p<5nitents". Texte arabe 6tabli par George Makdi-
si•- Damas, Impr. catholique, 1961.- 25 cm, LXXIII-346 
P-> 3 pl. 
XG 4.455 
IBN QUTAYBA (Abu Muhammad 1Abd Allah b. Muslim b. Qutay— 
ba).- Le TraitS des divergences du had£t dfIbn Qutayba 
...(Kitab ta'wil muhtalif al-hadit),' [6dit6 et traduit 
par] G6rard Leccmte.- Damas, instltut frangais d'6tudes 
arabes, 196225 cm, XLVIII-463 p. 
97 
T 20/300/1967/54 
BOUSTANY (Said).° Ibn ar-RQmi. Sa Vie et son oeuvre. 
I : Ibn ar-RQmt dans son milieu.- Beyrouth, Imprimerie 
catholique, 1967.- 25 cm, XXVI-37 9 p. 
(Th6se Lettres. Paris. 1967.- Bibliogr. pp. VII-XIX.) 
137.274/1965/39 
IBN QUTAYBA (Abu Muhammad 'Abd Allah b. Muslxnm b. Qutay-
ba).- Le Trait6 des divergences du hadlt d'Ibn Qutayba 
(mort en 276/889.) Trad, annot6e du Kitab ta'wil muhta-
lif al-hadlt... par G6rard Lecomte...- Damas, Impr. 
catholique, 1962.- 25 cm, XLVIII-463 p. 
(Thfese compl. Lettres. Paris. 1965.) 
9 8 
XG 4.441/... 
IBN-SA°D (Abu_CAbd Allah, Muhammed B. Sa°d B. Mani° al-
Basri al-Zuhri).- Ibn-Saad. Biographien Muhammeds, sei-
ner GefShrten und der SpMteren TrSger des Islams bis zum 
Jahre 230 der Flutiht. Im Auftrage der kbniglich Preus-
sichen Akademie der Wissenschairten. im Verein mit C. Broc 
kelmann..., J. Horovitz..., J. Lippert..., [etc.], hrsg. 
v. Eduard Sachau.- Leiden, E. J. Brill, - .- 27 cm 
XG 4.441/... 
IBN-SA D (Abu_ Abd Allah, Huhammed B. Sa°d B. ManIC al-
Basri al-Zuhri).- Ibn-Saad. Biographien Muhammeds,... 
1/2. Band 1. Theil 2. Biographie Muhammed1s. Ereignisse 
seiner Medinischen Zeit, Personalbeschreibungdnd 
Lebensgewohnheiten. Hrsg. v. Eugen Mittwoch und E-
duard Sachau,- I9I7._ I6_i86 p. 
•  •  •  /  •  • .  
1 0 1 
XG 4.441/... 
IBN-SA°D (Abu °Abd Allah, Muhammed B. Sa°d B. ManiC al-
Basri al-Zuhrl).- Ibn-Saad. Biographien Muhammeds,... 
9/3. Band 9. Indices. Theil 3. Verzeichnis Derjeniren 
Personen, die im Matn des Kitab At-Tabaqat Al-Ke-
bir des Ibn Saad Erwahnt Werden. Hrsg. v. Eduard 
Sachau.- 1940.- 258 p. 
XG 4.441/... 
IBN-SACD (Abu °Abd Allah, Muhammed B. Sa°d B. Mani° al-
Basri al-Zuhri).- Ibn-Saad. Biographien Muhammeds,... 
7/2. Biographien der Basrier v. der dritter Klasse bis 
zum Ende und der traditionarier in Anderen Teilen 
des Islams. Hrsg. v. Eduard Sachau.- 1918.- LXIII-. 
207 P. 
. « .  /  .  •  •  
10 2 
!bn S£n6 XQ 5.015 
[Avlcenne.] Avicenna commemoration volume. [introd. 
V. Courtois, s.j.] - Calcutta, Iran society, [Cop. 
1956.] - 24,5 cm, XXXVI-324 p., [6] pl. 
T 20/300/1971/55 
IBN ZAFIR (Gamdl al-dln abQ 1-hasan call b-abl 
mansQr zafir b-al-husayn al-azdl)Ahbar al-Duwal 
Al-Munqatica... Edition critique de la section con-
sacrie aux Fatimides avec introduction et notea par 
Andr6 Ferr6.- S.l.n.d.- 27,5 cm., 36—[1373' p. 
(Thfese Universit6 Paria III. Lettrea. 1971.) 
c . 
1 05 
XG 4.467 
IBN ZAIDUN (Abu'1-walid Ahmad b. 'Abd Allah b. Ahmad b. 
Ghalib b. Zaidun).- Diwan.- Beyrouth, Dar Sader,*Dar 
Beyrouth, s.d.- 25 cm, 304 p. 
J,., 162.222/12 
IBN ZAFIR (Gamal al-DIn).- Ahbar al-Duwal al-* c • Munqati a... Edition critique de la section consa-
cr6e aux Fatimides avec introduction et notes par 
Andr6 Ferr6.- Le Caire, Publications de 1'Institut 
frangais d'arch6ologie orientale, 1972.- 27,5 cm. , 
39 4= 133 p. 
(Textes arabes et etudes islamiques. 12. - Index.) 
106 
XG 4.507/1- 4 
IHWAN al-SAFA'.- Rasa1il.- Bairut, Dar Sader, Dar Bai 
ru"t, iyb/'.- 4"vol., 25 cm, 463 + 486 + 544 + 470 p. 
108 
XG 4.522 
TMRU* al-QAIS.- Dlwati,- Bairut, Dar Sader, Dar Bairut, 
1958.- 25 cm, 187 p. 
1 09 
XG 4.503 
fKfllila et Dimna. Arabe. 1965.] - Ibn al-Mu^affa ( Abu 
Lhammed 'Abd Allah).- Kalilah wa-Dimnah.- Beyrouth, 
Imprimerie catholique, 1965.- 24,5 cm, 278 p. 
T 20/300/1968/95 
• 
. b» MU5A (Abu 11—Fadl^ Iyad be Musa b. ^lyad ol— 
Yahsubi al- Sabti al-Maliki) „ -' Al- (fcfli Abu al- Fadl 
l^yad (476—544/lOB3—1149»)• Biographies aghlabides ex— 
traites des MadardLk du Cadi 'iyad... Ed. critique avec iz>-
troduction et index par M[oharaed] Talbi.- Tunis, Zmpro • 
Officielle, 1968.- 24,5 cm, 65-568 p. 
(These compl. Lettros. Paris. 19680 - Publication de 
1'Universit6 de Tunis) 
JLJL0_ 
XG 4.556 
Kittb mudHhat THfSh Kaltla wa ditnna. Pofemes rfiunis par 
Abu c Abdallah Muhanmad al-Yamant. Sd. de Muhammad 
Yflsuf Nagm.- Bairflt, D3r al-TaqSfa, 1961.- 24 cm, 
231 p., 2 pl. 
S 
(Al-MahttitSt al-cArabiya.) 
1 1 2 
XG 4.453 
KATI (Mahmoud Kdti b. El-HSdj El-Motaouakkel)Tarikh 
el-Fettach ou Chronique du chercheur pour servir k 1'his-
toire des villes, des arm6es et des principaux personna-
ges du Tekrour... Trad. frangaise accompagnSe de notes, 
d'un index et d»une carte par 0. Houdas..et M. Dela-
fosse,...- Paris, A. Maisonneuve, 1964.- 19 cm, XX-362-
190 p., carte. 
(Collection Unesco d'oeuvres representatives. S6rie afri-
caine. Publications de l'Ecole des langues orientales vi-
vantes. 5e sdrie, vol. 9.) 
1  1  3  
XG 4.390/1, 
KATIB al-ISFAHANI (Muhammad b. Muhammad °Imad al-Din 
al-).- Conquete de la Syrie et de la Palestine par SalSh 
ed-dtn; publiS par le comte Carlo de Landberg.- Leyde, 
E.J. Bril, 1888- vol. 20 cm. 
1; Vol. I. Texte arabe.- 1888.- XVIII-514 p. 
1  1 5  
XG 4.390/1, 
KATIB al-ISFAHANI (Muhammad 
al-).- Conqufete de la Syrie 
ed-dtn; publig par le comte 
E.J. Brill, 1888-
b. Muhammad cIm3d al-Din 
et de la Palestine par SalSh 
Carlo de Landberg.- Leyde, 
vol. 20cm. 
1  1 4  
XG 4.695 
al-KINDI (Abfl C0mar Muhammad b. YOsuf).- The History of 
the governors of Egypt fTasmiyat wulSt Misrl by Abti 
cUmar Muhammad ibn Yflsuf al-Kindt. Ed. frcm a unique 
manuscript in the British Museum by Nicholas August 
Koenig. [introductory note by Richard Gottheil.]- New 
York, Ams press, 1966.- 23 cm, 34-34 p. 
(Contributions to Oriental history and philology. 2. 
- Reprint of the 1908 edition.) 
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XG 4.102 
LTTC-<7.'I al-:L~IABI (Abu l-Ta Y^FB CAM al=Wahid "b. CA1?'. 
al-),= Kltab al-fbdal.. .Faqqaqa-hu va-£araba-hu vra-
na*ara }javasi-hi al-asliv-ya.. .<-Iz2 al-Din al-Tanuhi ,... • 
DiaaSq [matbacat al-Taraqqi,] 1379-1330=l'960-196l.-
2 vol. 25 cm. 
(:•:? t"bucat al-ma^rla' al-ilmi al-arabi "bi-Dima^q. Le vol. 
2 -orte : Matbucat -magmac al-lu&a al-^arabiyya 
Iri-Dimasq.) 
1 1 7 
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XG 4.786/1,2 
al-MAcARRI (Abfl 1- cAlfi') .-LuzQm mS lam yalzam, 
Al-Luzumfyat.-Bairflt. Dfir SSdir, D6r Bairflt, 
1381/1961.-2 vol., 25 cm, couv. ill. en coul. 
1. Al-mugfiad al-awwal.-653 p. 
2. Al-mugfifid al=tSnl.=675 p. 
c 
XG 4.784 
al-MAcARRI (Abu 1-cAl4').-Riaalat al-gufrfin 
d'AbQ l-^ Aia» al-MSearrI, 363-449 H. Editeur : 
cAiTa cAbd al=Rahman "Bint al=5atl' 11. 3e 6d. 
-Misr al-QShira, DSr al-ma*Srif, 1382/1962, 
-25 cm, 663 p., [6] pl. 
(Dah8'ir al=earab, 4.) 
n; 
1 18 
XG 4.510 
al-MA'ARRI (Abu'1-'Alg).- Sakt al-zand.- Bairut, Dar 
Sader, Dar Bairut, 1957.- 25 cm, 341 p. 
120 
a 1-MACARI (Abu' 1- CA13') .-Zagr al-Nabifc, "MuqtatafSt". 
TahqTq Amgad al-TarSbulusl.-Dimasq, 1385 = 1965. 
-25 cm, XXXIV-2li p., [3] pl. 
(Matbflcat Magmac al-Luga al-carabiyya bi-Dimasq.) 
[ XG 13/1 
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XG 5.214 
MARDUM BAK (Haltl).- Gamharat al-muganntn... Waqafa 
caia tabc wa callaqa calay-hi CAdntn Mardum Bak wa 
Ahraad al-Gundt.- Dimaiq, Matbacat al-HSsimiyya, 1384 
1964.- 25 cm., 26-297 p. 
(MatbQ cst magmac al-cilmt al- carabt bi-DimaSq.) 
o \ -
a-. 
1  f  Z - X  , - »  / / '  /  
' C-u'Ui 4, XG 5.305 
MAKDESSI (Fayez). - Alchimie : "1'Alphabet du 
serpent" / Fayez Makdessi ; trad. Abed Azri6. -
Paris : G.- P. Maisonneuve & Larose9 1973. -
[140] p. ; 20 cm. 
1.2 2 „ _ 
XG 13/7 
MARDUM BAK (gall).- Kitib al-icrabiyyat... Waqafa 
calS tabci-hi wa Saraha hawSaiyya cAdn3n Mardum Bak 
wa Ahmad al-Gundt.- Dimas'q, Matbacat al-Hdsimiyya, 
1385=1966.,- 25 cm., 32-328 p. 
(MatbO cat magmac al-lugat al-carabiyya bi-Dima^ q.) 
MA.SCUDI ('Alt ibn al-Husayn al-)MascOdl (mort en 
345/956). Les Prairies d'or fMurQ^  ad-dahab wa-mac&din 
al-^ awhar.] Trad, frangaise de [Charles-Adrien-Casimir] 
Barbier de Meynard et [Abel] Pavet de Courteille, rev. 
et corr. par Charles Pellat...- Paris,Soci6t6 asiatique, 
1962 -» 28 cm. 
(Societd asiatique. Collection d'ouvrages orientaux.) 
XG 4.644/... 
1.2 5 
XG 4.199 
M&WAKDI (Abu l-Hasan cAli h. Muhammad al=).= Adab al= 
dunya wa=l=din„. eHaqq.aqa=hu wa=callaqa calay=hi 
Mustafa al-Saqqa,. I. Al=ta"bfca al=ialiia.= Mi^ r^  ifarikat 
maktabat wa=matbacat Mus^ afa al=Baba al=Halabi wa= 
awladi=hi, 13T5* 1955.-*2U cm, 328 p. 
(Turat al=Islam. 2.) 
1  2  7  
^ fZx H<u e  % XG 5.255/1-4 
MAS°UDI ('Ali Ibn al-H usayn al-).- MasCudx. al-
gawhar. Les Prairies d'or. Edition Barbier de Maynard 
et Pavet de Courteille revue et corrigge par Charles 
Pellat.- Beyrout, Universit6 libanaise, 1966-1973. 
- 4 vol., 25 cm., 329 + 421 + 391 + 402 p. 
(Publications de 1'Universitfi libanaise. Section des 
6tudes historiques.) 
1 2 6 
XG 4.900 
MISKAWAYH,- TraitS dg6thique. Tahdlb al"-ahlaq wq_ 
rathlr al-Vraq. Traduction frangaise avec intro= 
duction et notes par Mohainmed Arkoun,...- Damaa, 
Institut frahgais de Damas, 1969.- 25 cm, XXXII= 
361 p. 
(Institut franyais de Damas. Publication.) 
1 2 8 
XG 4.505 
al-MUFADDAL al-DABBI.- Mufaddallyat. 3e 6d,- al-Kahlra, 
Dar al-Ma'arif, 1964.- 25 cm, 536 p. 
- _ 1  2  9  
XG 4.201 
RJHASINI (Zaki al=).=^ §icr al~harb^ fi adab al=carab 
fi al=caarin al=umawi •wa=l=cabbaai ilacahd Sayf al= 
Dawla, bi=jalam al=duktur Zaki al=Muhasini. = Misr, 
Dar al=macarif, 1961.= 24,5 cm, 347 p. 
(Maktabat aJ.=dirasat al=adabiyya. 23.) 
X30 4.201 
MUHASINI (Zaki al=).=J>icr al=harb^ fi adab al=carab 
fi' al=casrin al=umawi wa-l-cabbasi ilacahd Sayf al= 
Dawla, bi-^ alam al=duktur Zaki al-Muhasini.- Misr, 
Dar al-ma^ -arif, 1961.= 24,5 cm, 347 P» 
(Maktabat al=dirasat al=adabiyya. 23.) 
-1-3 J0-
2e ex. 
165.031/3 
XG 4.532 
al-MUQADDASI.- Descriptio imperii moslemici, auctore 
Shams ad-dln Abu Abdallah Mohammed ibn Ahmed ibn abl 
BeJtj al-Bama al—Basshari al—Moqaddasi. Edidit MLIchaelJ 
j[an] De Goeje. Editio secunda,- Lugduni Batavorum, 
apud E.J. Brill, 1906.- 24 cm, Vlll-498 p. 
(Bibliotheca geographorum arabicorum. 3.) 
13 2 
W 136.015/79 
Exclu du pr§t 
VAN ESS (Josef). - Das Kitab an-Nakt^  des Nazzam und 
seine Rezeption im Kitab al-Futya des Gahiz : eine 
Sammlung der Fragmente mit Ubersetzung und Kommentar 
/ von Josef Van Ess.- GOttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1972.- 151 p. ; 25 cm.- (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften in GBttingen : Philolo-
gisch-historische Klasse : Dritte Folge ; N° 79.) 
Bibliogr. pp, 142-147. 
1.3.3. 
XG 4.902 
al-BADRI (Mustafa Nucman Husayn)Al-Imfim Mujfafa 
§adiq al-Rfift. Qaddama-ia-hu al-ustSd al-kabir 
Muhammad Bah&at al-Atart,- Bagdad, Dfir al-Ba§rt, 
1388- 1968.- 24,5 cm, VI-388 p., fig., [2] pl. 
XG 4.245 
' NusOs (Al-) al-adabiyya (minhag sahfidat al-taqafa al-
Camma), bi-isrfif Ahmad Rfitib Naffah,- [Damisq,] matba at 
al-gfimiCa al-sflriyya, 1377=1957.- 23,5 cm, 244 p. 
(Contient des extraits de "al-Kfimil" de Mubarrad, 98 p. 
et de "Kitfib yattoat al-dahr" de Abu Mansflr Abd al-
Malik b. Muh. al-T aCfilibt, [71] p.- Matbti fit qism al-
luga al-Carabiyya ft kulliyyat al-fidfib .) 
13 4 
XG U.230 
MJQADDASI (£ams al-Din Abu ^ AbdJlllah Muhammad b. 
Ahraad al-).- Ahsan at-taqasim fi ma r^ifat al-aqalim. 
La meilleure repartition pour la connai s sance des pro-
vinces. Traduction partielle, annotee par Andr£ Miquel. 
- Damas, Institut francais de Damas, 1963.- 25 cm, 
LVI-l+31 p. 
XG 4.521 
al-MUTANABBI (Abuv 1-Taiyib Ahmad b. al-Husairv al-Dju*" 
fi).- Dlwan.- Bairut, Dar Sader, Dar Bairut, 1958.-
25 cm, 583 p. 
1  3  7  
892.7 Abu-l-Hasan al-NurT 102.334/44 
Litterature arabe, " " " 
NVTIA (Le p. Paul), S.J.- Textes roystiques in^ dits 
d"Abu-l-Hasan al-Nurl, m. 295-907, avec introduction 
et notese- Beyrouth, Impr. catholique, 1968.— 26 
cm, [40] p. 
I 
(Mdlanges de l*Univereitd Saint-Joseph. T. 44. Pasco 
9. Pp. 115-154.) 
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XG 4.815/1,2 
NUCMAN b. MUHAMMAD (AbQ Hantfa) .-DaeS'im al«* 
islam wa dikr al-halal wa 1-haratn wa 1-qadSyi 
va l—ahk&B ®an ahl bait rasQl AllSh... Bditaut t 
Asaf b. CA1£ Fay4I.«*[Higr al=Qah£rap] Dfir al° 
macSrif, 1383 ° 1963.-2 vol., 25 cm„ 30-454-24 p, 
+ 608 p. 
r 
i 3 a 
XG 4.964 
A1 RA§§AS. (Ahmad b. al. IJasan) .- Migbfifc al - culdm 
fl macrifat al - Hayy al - qayyQm. A1 - macrdf bi - 1 
talSfcin raas'ala .' *Acadda - hu li - 1 - tabc wa qaddama 
la - hu al - dukttir Muhammad cAbd al - SalSm KafSfl,,, 
- Bayrut, D5r al - Ahad , al - Buhayrl ihwfin, 1971.-
24 cm, 24-16 p. 
(GSmicat BayrOt al - carabiyya. Beirut Arab university 
- Texte en arabe, introd, et r£sum£ en anglais.) 
x 
) 
XG 4.038 
RIKABI (Gawda al-)Al=Tabi^ a fi l-£icr al-andalusi 
ta'lif al-duktur Sawda al-Rikabi,...- [Dima^ q,] 
rnatba^ at gamicat Dima^ q, 1378= 1959.- 25 cm, 83 p. 
1 4  1 
t 
XG 5;061 
al-SAKCA (Mustaft)al-UsOl al-adabiyya fi Subh,al-
a°sff [with an*English summary].- BayrOt, Dar al-ahad, 
al-Buhayrl ihwSn, 1971,- 20 cm, 188-12 p. 
(G6miCat BayrOt al-Carabiyya. Beirut Arab university.) 
1 XG 4.167 -
RUMMANI (Abu 1-Easan ^ Ali b. cIsa al-).- Tawgih i°rab 
abyat nral^ azat al-i^ rab.. .Haqqaqa-hu wa-qaddama la-hu 
Sacid al-Afgani,...-pimagq,] matbacat al-gamica al-
suriyya, 1377 = 1958.- 24 cm, XXXVI-324 p., fac-sim. 
h.t. 
1  4  9  
| 
XG 4.940 
al-SAK*A (Mustafa) Must;affi Sfidiq al-Rfifict. Kfitib 
carab£ wa yiufakkir islfim£. [With an English summary.] 
- Bayrut( Gamieat Bayrflt al=carabiyya, 1970.- 24 cm, 
218-21 p. 
(Beirut Arab University) 
XG 4.452 
al-SA'DI (cAbd al-Rahman b. cAbd Allah b. cImran b. CA-
mir).- Ta'rikh al-Sudan... Texte arabe 6dit6 par 0. Hou-
das... avec la collaboration de Edmond Benoist... Trad. 
de 1'arabe par 0. Houdas...- Paris, A. Maisonneuve, 1964 
- 19 cm, XX-540-346 p. 
(Collection Unesco d'oeuvres representatives. S6rie afri 
caine.- Publications de 1'Ecole des Langues orientales 
vivantes, 4e s6rie, vol.12 et 13.) 
1_4.5 
XG 4.202 
SafI I (AbucAbd. Allah Muhammad b. Idris al«=). -
Divan al=5af j^ i. Gama a=hu va»haq.g.aqa->hu wa=c allaqa 
a^lay-hi Zahdi Yakan.- Diwan al-Shafii. Texte £tabli 
et present£ par Zehdi Yakan.- Bayrut, Dar al=taqafa, 
1961.= 24 cm, IV-216 p. 
(Silsilat al=mahtutat al-^ mrabiyya. 9.= La collection 
des manuscrits [ sic ] arabes. 9.) 
XG 4.481 
as—SAFADI (Salah al—Din_Khalil b. Aibak).— Nukat al— 
himyan fi'1-nukat al-'umyan.- S.I., 1911.- 25 cm, 320-
16 p. 
1 
XG 4.953 
al-SAGANI (Raji al-dtn Abl-l-FadS111 al-Hasan b. 
Mu^iammad) .- MS banat al- ®arab facSli. Ta'llf 1 
Radl al-dln Abt-1-Fa.dfi'il al-Hasan b. Mul\anmiad b. 
al-^asan al-^agSnt, al-mutawaffft sana 650 Higriyya. 
Bi-ta]iqlq al-duktOr cIzza Hasan.= Dimasq, Matba*it 
al-Taraqt, 1383 = 1964.= 25 cm, 161 p. 
(Matbtte6t al=raa£mff- al=ellmi al- Sirebi bi=Dima<q.) c 
XG 13/3 
al-j>AGURI (Abfl Muhammad FitySn b. eAl£ al-Asad£) . 
-DiwSn FitySn al-SfigQrl (Abfl Muljammad Fityfin b.cAl£ 
al-Asad£, 530-615 H.) Tahq£q Abmad al-^undl,- Dima^q 
Mafbaeat al-Ha^imiyya, 1387 ™ 1967.- 25 cm, 16-672 p 
[4] Pl. , 
(Matbflcfit Magnuf" al-lii£at al-^arabiyya bi-Dimasq.) 
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4-r. i • i XG 5.304 
SALAH (Tayeb). - Le Migrateur, r6cit / Tayreb 
Salah ; traduit de 1'arabe par Fady Noun, pref. 
de Jacques Berque. - Paris ; Sindbad, 1972. -
125 p. : 22,5 cm. - (La biblioth&que arabe.) 
XG 4.817 
a 1 -jjAHRASTANI (Muhammad b. cAbd al-Kar£m). 
-Kitab nlhfiyat al-lqdfim f£ cllo al-kalfim. Bdltfi 
par Alfred Guillaume[Bagdfid,] 1966.-24 cm, 
520 p. 
(R6impr. de l'6d. de Londree et Oxford, 1934«) 
c 
15 o 
87.213 
SAWQUI (Ahmad). - Aswaq ad-dahab. - [Al-Qkhira], 
Matbacat al Hilal, 1932. ,-c86ve..till. ; 24 cm. 
1 52 
XG 4.871 
al-SAYBANI (Abu cAbd Allah Muhammad b„ al-Hasan b= 
Parqad).-The Islamic law of nations. Shaybanl's 
Siyar fKitab al-Siyar]0 translated with an introd., 
notes appendices by Hajid Khadduri. [Poreword 
by Philip. C. Jeasup.]-Baltimore (Haryland), TOie 
Johns Hopkins press» [cop. 19660]«22 cm, XX-311 p.f 
[2] pl. 
P 
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XG 4.559/1,2 
2e exXG 4.660/1,2 
SIBAWAIHI (AbQ Bisr cAmr b. OtmSn b. Qanbar).- KitSb 
Stbawayh by Abi Bishr cAmr, knows [oic pour known] as 
Sibawayh, died 180 A.H. [With extracts from as-StrSfl 
and a5-Santamart.]- S.I., Bulaq pess, s.d.- 2 vol., 
29 cm, 492-18 + 432-10 p. 
(Reprint of the Cairo edition 1316 H. [1898-1899.]) 
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XG 4.953 
al-SAGANI (Ra^l al-dln Abt-1-Fadd'il al-Hasan b. 
Mutiammad) .- M9 banat al- *arab 'alfi facaii. Ta'ltf : 
Radt al-dtn Abt-1-Pa.dfl' il al-Hasan b, Mulyunmad b. 
al-^asan al-§aganl, al-mutawafffi sana 650 Higriyya. 
Bi-ta^iqtq al-duktQr cIzza Hasan,- Dimasq, Matba®ait 
al-Taraqt, 1383 » 1964,- 25 cm, 161 p, 
(MatbOe6e al^ma^ma6- al=cilmt al= "iarabi bi=Dlmaj?q,) 
c' 
1 5 A 
XG 4.502 
j>IHABI (Mustafa).- al-Mustalahat al 'Ilmiya.- Dlmashk, 
AcadSmie arabe, 1965,- 25 cm, 219 p. 
XG 4.140 
SUYUTI (Abu l=Fadl cAbd al-Rahman b, Abi Bakr fialal 
al-Dln al*»).= Al-A5bah va =l=naza-'-ir-, jfi- 1-nahw al= 
Seyh al=callama Galal al=Din al=Suyuti... Al=^ iba°a al= 
taniyya,- Haydarabad, matbacat Da' irat al»macarif al= 
"utmaniyya", 1359=1361 [=i94o=1942j.» 4 vol. 25,5 cm. 
(Les vols. ^ =4 txartent a la t). 4 de la couv.: Old 
series, Publications of the Dairatu'l=ma arifi'l= 
osmania, Osmania Oriental publications bureau, Hydera= 
bad .) 
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XC- 4.134 
SUYUTI (Abu l=Fadl cAbd^al-Rahr.ian b. Abi Bakr S*alal al-
Dir. al-).~ IC&zn ai-:Lcqyan i'i a°yan al-aWan. ta*lif al= «<•% x y» v * irrsjn al-hariz ualal al-Din,. wa-huwa yatadamiTianu 
cara^iin ;:ialahir al-qarn al-tasi*- li-l-higra fi Misr wa-
odri^ya va-sa1 ir al-Sa.lain al-islami. Harrara-hu al-
uuktur rilib Hivti.- As-SuyuLj's who's who in the 15th 
ceiTvary. ICazin. ul-icq2ran fi ac yan-il-acyan. Being a bio-
jraohical dictionar-/ of notaole men and women in Egypt, 
159 
XG 4.241 
SUYUTI (Abu 1-Fadl cAbd al=Rahman b. Abi Bakr fialal 
al=Din al=).= Kitab Tabaqat al-mufassirin, 11=1= 
a^llama al=hafiz 6alal al=Din cAbd al-Rahman al-Suyuti 
al-Safi^ i,- Specimen e litteris orientalibus exhibens 
Sejutii librum de interpretatibus Korani, exms. codice 
Bibliothecae. Leidensis editum et annotatione illustra-
tum, quod...ad publicam dissertationem proponit Alber= 
tus Meursinge,...- Lugduni Batavorum, S.& J. Lucht= 
mans, 1839.- 27,5 can, 43= [2] -190 p. 
15 8 
XG 4.134 
3UYUII.- Hazm al-icq;.'an ±1 acyan al-a^-an... 
Gyria and the Musl >n world, based on vvo ms., one in 
Cairo and the ochar in Leiden. Ed. by Philio K. Hi tti, 
...- Kew York, Syx-ian-Ainerican press, 192?.- 25 cia, 
X -XVIIH94 p., 2 fac-sim. h.t. 
XG 4.164 
SUYUTI (Abu l=Fadl cAbd al=RahmanJD. Abi Bakr Salal 
al-Din al=).= Kitab^ Bugyat al=wucah fi tabaqat al= 
lugawiyyin wa-l-nuhah, ta'lif al-callama al-hafiz Salal 
al-Din^ . .cUniya bi-tashihi-hi Muhammad Amin al-gah^ i 
bi-qira'ati-hi ala l=sayh Ahma^  b.^  al=Amin al=Sanqiti 
•••" S.1., bi-nafaqat Na^ i al=Gamali wa-Muh. A. al= 
Hangi wa-aahi-hi; Misr, matbaSat al-sacada, L326 [=1900-
1909 ] 27,5 cm, 464 p. 
1 6 1_ 
XG 4.037 
(Abu l=Pa<}l CAbd^ al=Rahrnan b. Abi Bakr Salal al= 
Din^ al-).= Kitab al=Smnarih fi cilm al=tafrih.0.-
Cialal al=Din al=Sxijuti' s al-Samarih fi cilm al-ta'r£h, 
Die Dattelrispen uber die Wissenschaft der Chronolo-
gie , nach der Tubinger und den 2 Berliner Handschrif-
ten hrsg. von Chr. Fr. Seybold,- Leiden, E. J. Brill. 
1894.- 23,5 cm, VTII-12 p. ' 
XG 4.198 
SUYU^ I (Abu 1-Fadl cAbd al-Rahman b. Abi Bakr dalal 
al-Din al-).= Kitab Hamc al-hawamic. £arh "datn6- al= 
gawamic fi ciM al-carabiyya", ta'lif al-limSn al-
hafiz Galal al-Din. ^.cUniya bi=tahqiqi=hi al-sayyid 
.Muhammad Badr al-Din al-Na^ sani.'Al-tabca al=ula.„.= 
Misr, al-Astana, Mulj. Amin al-Han^ i al=Kutbi, 1327 
LtL909 2 tomes en 1 vol. 27^ 5 cm, IV=256 +IV-244 p. 
1J3 2 
XG 4.242 
TABANA (Badawi).= Qudama b. (5acfar wa-l-naqd al-
al-misriyy^^?376a?9 1^i?,^ e463 tabat 
O 
1 
XG 4.239/... 
TABARI (Abu fia^ far Muharamad. "b. 6arir al=2» = Ta'rih 
alJTahari. Ta'rih al=nisul^ va=l=rauluk Abi (ja°far 
Muhnmmad b.^ Sarir al-Tabari, 224=310 H.., Tahg.iq : 
Muhammad Abu l=Fadl ibrahim. = [ Al«=Qahira, ] Dar al= 
ma^ arif, 1960= .= vol. 24 cm. 
(Daha'ir al=carab. 30.) 
l.Al=guz* al=awwal.= 1960. 
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XG 4.229 
TADILI (Abu Ya^ -qub Yusuf b. Yahya al=), dit aussi Ibn 
al-Zayyat,- Al=Ta£awwuf ila rigal al=tasawwuf... 
I°tana bi=na£ri-hi wa-tashihi-hi Adulf Fawr Adolphe 
Faure ,...- Abu Ya^ ub Yusuf ibn Yahya at-Tadili... 
At-ta^ awwuf ila rijal at-tasawwuf. Vies des saints du 
sud marocain des Ve-VIe Vlle siecles de 1'Hegire. Con-
tribution a 1'etude de 1'histoire religieuse du Maroc. 
Texte arabe etabli et publie par A. Faure.- Al-Ribat, 
Matbu^ T at Ifriqiyya al-oamaliyya al-fanniyya (Editions 
XG 4.239/... 
TABARI (Abu Sa^ f&r Muhammad b. Sarir al=).= Ta'rih.„ 
2. Al=guz' al°iani.= 1961. 
3. Al-guz* al=talit.= 1962. 
4. Al~guz' al=rabi<^ .= 1963. 
5. Al-guz' al=hamis.= 1963. 
1 fi 6 
XG 4.229 
TADILI. ° Al-TaSawwuf... 
techniques nord-africaines), 1958. - 25 xan, VII1=553 
M^a-^ bu at machad al-abhat al=°ulya al-magribiyya. 12 
= Collections de textes arabes rubliee par l,Tn«5+-n-n+ 
des hautes etudes marocaines. Vol. XII. Institut 
........ .. , 166.024/19 
al-TIRMIJI (Abfl cAbd Allah Muljammad b. cAl£ b. Husaln). 
-Kitab Hatm al-awllya', |6dit6 par Othman I. Yatyya. 
-Beyrouth, Imprimerie catholique, 1965.-25 cm, VIII-
587 p., fig., [4] pl. 
(Recherches publides sous la direction de l1Institut 
de lettres orientales de Beyrouth. 19.) | 
XG 4.955 
^JMARA IBN ABI-l-HASAN (cAli b. ZaydSn al-Hakaml 
"al-Yamanl).- Yaman, its"early mediaeval history 
rKltSb ta'rth al-Yaman] by Najm ad-din ^OmSrah al-
Hakaml. Also the abridged history of its dynasties 
[from the lfH-ib al-cibar3 and an account of the Kar-
mathians of Yaman fAhbaf al-Qaramtta bi-l-Yaman] by 
Abu*Abd Allah Baha ad-din al-Janadi. The original 
texts, with translation and notes by Henry Cassels 
Kay,...= Farnborough (Hants), Gregg, 1968.- 22 cm, 
XXVI-358-153 p., [2] d6pl. h.= t. 
(RSimp. de l'6dition de A x Londres, B. Arnola, 
1892,= Jndex<>) 
XG 4.509 
fUMARjb. »A1I al-MiprT al-Sa'di, dit Ibn al-Fari^). 
- Diwan.- Bairut, Dar Sader, Dar Bairfft, 1957.- 25 cm, 
220 p. 
1 7 O 
XG 4.103 
USAMA b. MUNQID (Abu l=Muzaffar Usama b. Mursid 
Magd al=Din Mu'a^ yad al=Dawla).= Kitab^ al=manazil 
wa=l=diyar, ta'lif Magd al=Dawla al°amirJL?sama b. 
Mursid. o „Uniya bi=nasri=hi va=wada a faharisa=hu Anis 
Haliduf. = Usama ibn Munkiz. Kitab al=manazil va=d= 
dijar (Kniga stojanof i zilisc). Izdanie teksta, pre 
dislovie i ukazateli A.B. Halidova.= Moskva, Izdatel' 
stvo vostoonoj literatury, 1961.= 26,5 cm, VI=56o 
p., err. 
XG 4.103 
USAMA b. MUNQID." Kitab al=manazil va=l=» diyar,.. 
(Akaidimiyyatjil- ulum li-l=Ittihad al-sufyiti. Ma had 
al-su ub al-asiyaviyya. Atar al=adab al=sarqiyya. 
Al=silsila al=kubra li=l=nusus. 12.= Akademija nauk 
S.S.S.R. Institut narodov Azil. Pajnjatnlki literatu-
ry narodov Vostoka. Teksty. Bol'saJa serija. XII.~ 
Texte en fac=simili.) 
1 7 a 
XG 4.104 
USAMA b. MLTNQID." Kitab al-i tibar... 
24,5 cm, XLVI=242= IV p., front., carte. 
(Princeton Oriental texts. Vol. 1» ) 
XG 4.104 
USAMA b. MUNQID (Abu l«=*Iuzaff6ir Usaina b. Mursid Magd 
al=Din Mu'ayyad al-Davla).- Kitab al=i tibar, li= 
Usama b. Munqid, va=huva Mu'ayyad al=Davla... an 
al=nusha al=farlda al=meihfuza fi maktabat al=Iskurjal 
bi=Isbaniya. Harrara=hu Filib Hitti,...= Usamahfs 
memoirs, entitled Kitab al=i tibar, by Usamah ibn= 
Munqidh. Arabic text ed. . from unique ms. in the 
Escurial library, Spain, by Philip K. Hitti,.„.= 
Princeton, Princeton University press, 1930.= 
4-7 4 
XG 4.973/... 
YACQUBI (Abmad b. Abl Yacqttb b.Gac£ar b. Wahb b. . 
al-KSltib al- Abbdsl) .- Ibn Wddhih qui dici-
tur al- Ja^qubl, Historiae... 
1. Pars prior, historiam ante-islamicam continens. 
- CLIV-318 p. 
2. Pars altera, historiam islamicam continens.- 630 p. 
c 
XG 4.973/... 
YAcqUBI .(Ahmad b. Abl Ya^ -qQb b. Gafar b Wahh h 
W*1J .1. K^ ttb al- AbbSal), - di=;. 
EdidiJ"±i^ ' Historlae- ClaLmjaLu!Abb|st.] 
Dho?^  lr,diceaSue adjecit M. Th. Houtsma. Editio -»d E-
(Rdimpr. de l'6dition de 1883.) 
• • • / • • •  
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XG 4.55i 
az-ZAWZANI (AbucAli al-Husain)Sahr al-Mucallaqat. 
- BairOt, DSr BairOt, DSr Sdder, 1958 = 1317.- 25 cm, 
172 p. 
XG 4.512 
al-YAZIGI (al-Shaikh Nasff b. 'Abd AllSh.).- Ma§ma'al-
Bahrayn.- Bairift, Dar Sader, Dar Bairut, 1958.- 25 cm, 
332 p. 
1 7 8 
XG 4.203 /1,2,3,4 
ZAYYAT (Ahmad Hasan al-).= Wahy al-risala. FusQl fl 
al-adab wa- 1-naqd wa-l-siyasa wa-l-ig"tima ...1 Al-QShira, 
Maktabat nahdat Misr, 1377-1381=1958-1962.- 4 vol. 
24 cm. 
1. Al-mugallad al-awwal. Al-tabCa al-aadisa.- 1381=1962. 
2. Al-mugallad al-tSni. Al-tab°a al-rabi°a.- 1958. 
• • • / ... 
1 8 n 
XG 4.203/... 
ZAYYAT (Ahmad Hasan al-).- Wahy al-risSla... 
3. Al-mu|allad al-tSlit. Al-tabCa al-talita.- 1380-1960. 
1377»1958ad al"rSbl wa"1-abIr- Al-tab a al-tfilita.-
18 1 
XG 4.187/... 
ZAIDM (5ur§i).= Ta'rlh adab al-luga al='arabiyya... 
2. Al»|uZ» al=tani, yaStamilu calk ta*rih ad£b al-luga 
al=^ rabiyya al=easr al=cAbasi, min qiySn al-dawla 
al" abasiyya sanatan 132 H. Iila duhul al=Sal£giqa 
Bagdad sanatan 335? H.= S.d. 
3. Al-guz» al=talit, ya>ftamilu cala ta'rih adSb al= 
luga al-^ arabiyya min duhul al-Salagiqa Tfagigd 
sanatan 335 H. ila duiyul al«=Firansiyyin Misr sana-
tan 1213 H.= 1798 M.= S.d. 
; XG 4.187/... 
tSS ti-tarabiira... 
' 'S4? a_h5 ^-'allaqa 'alay-ha al-duktSr Sawqi Dayf,...«= S.l., Dar al=hilal, 1957= _ vol. 23, 5 cm. ' 
1. Al=guz« al=awwal, yaMtamilu ^ ala ta'rih £d£b al-
luga al-^ arabiyya fi casr al-gahiiiyya wa=sadr.al= Islam wa=l«5asr al=Umawi.= 1957. 
. . e /e . • 
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XG 4.187/... 
ZAYBAN (5urSi).= Ta«rih ad£b al-luga al-^ arabiyya... 
k° ' S**3^ 1' > yaStamilu &ala ta'r& £dab al= 
lu§a^  al-^ arabiyya min^ sana 1216 H. (1801) ila 
awa il al=qarn aliisrin.= S.d. 
DESCRIPTION DU SON CORRESPONDANT (2) 
c 
c 
J 
j 
hamza 
alif 
ba' 
tfi* 
15' 
jTm 
ha' 
hfi' 
 ^ ; dal 
jal 
ra 
zin 
sin 
«attaque » de voyelle, comme dans : 'assez ! 'ici! 
th anglais de thing; c espagnol de Nacion. 
vy o 
h guttural, fortement aspire. 
ch allemand de Nacht; jota espagnole. 
th anglais de weather. 
r r roule. 
U* ?in 
s i jamais z (comme dans lesion); toujours s (ex. : saion). 
ch fran<;ais de cheval. 
11 La Iranscrtplion est utihsit chaque fots qu'on est ameni a reprisenter un mol arahe en 
Tuartff i laUns 
' II faut tnststtr sur It fatt yu'aucune descripaon ne saurait amtner 1'iltvc a la prononcialton 
cvrrrctr, snili l'e\ccict ct It contact avec le projesscia permeltent d'alletndre d ce risuitat. 
NOM | TRAN- | 
DE LX | SCRIPTION | 
LETTRE ' (1) 
DESCRIPTION DU SON C0RRESPONDA.NT (2) 
J? 
t 
t 
(3 
S 
J 
c 
?ad 
dad 
ta' 
?a' 
'ayn 
feayn i 
fa' 
qaf 
waw 
ya 
l vi 
I u. 
s i s emphatique 
\ 
4 1 d emphatique ' 
c est-a-dire pronohces avec plus rir 
force, plus d\< enflure ». 
f | t emphatique 1 
1 
z emphatique I 
conlraction gutturale sonore. 
approximativement : r fortement grasseye. 
k prononce de 1'extrSme fond de la gorge. 
g 
/ 
1 
kaf i k 
lam 
mlm i m ! 
nun 
ha' I h ] h aspiri de 1'allemand, de Vanglais. 
1° consonne : w anglais (weather); fran<;ais : oui ! ; 
2° voyelle longue : anglais : cool; allemand : Schulc. I 
y I 1° consonne : y frangais de yole. j 
i | 2° voyelle longue : anglais : beef; allemand : Tier. 
"! La iranscription est ulilisie chaque fois quon est ameni a reprisenter un mot araht < 
caracteres lalins. 
H faut insisler sur lefait quaucune descriplion ne saurail amener 1'eltve a la prononciat,n 
correcle, seuls l'exercice et le contact avec le professeur permettent d'atteindre a ce risultat 
